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UPM tutup jika berlaku penularan kedua H1N1
KUALA LUMPUR: Tindakan drastik menutup sementara kampus Universiti
Putra Malaysia (UPM) di Serdang mungkin hanya dilakukan sekiranya
penularan wabak influenza A(H1N1) berlaku lagi di kampus itu, kata Naib
Canselornya, Prof Datuk Dr Nik Mustapha R Abdullah, hari ini.
"Apapun, kita akan patuhi nasihat yang diberikan Kementerian Kesihatan
jika kementerian mahu kita beri cuti atau tutup kampus kepada pelajar d
kakitangan dalam usaha mengekang virus itu daripada menular, kita akal
laksanakan," katanya kepada pemberita selepas merasmikan seminar
Antarabangsa Anatomi Kayu di sini, hari ini.
Minggu lalu, UPM terpaksa mempercepatkan cuti pertengahan semester)
sepatutnya 17 hingga 23 Ogos kepada 29 Julai hingga esok apabila empa
pelajarnya disahkan positif H1Nl.
Dr Nik Mustapha berkata, UPM sudah bersediiil memberi suntikan anti-vir<
sebagai langkah pengawalan kepada pelajar dan kakitangan universiti itu
suntikan itu boleh didapati di pusat kesihatan universiti dan ia diberikan
secara percuma.
"Jika berlaku lagi 'serangan kedua' kita akan bagi topen<;}muka dan juga
sanitizer kepada ~etiap pelajar dan sebelum cuti baru ini pun kita sudah c
agihkan kepada pelajar," katanya.
Mengenai kemungkinan cuti berpanjangan akan mengganggu proses
peperiksaan semester, beliau berkata ia boleh disusun semula kerana ser
peperiksaan yang dijalankan diuruskan universiti sendiri.
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Mengenai seminar anatomi kayu itu, beliau berkata ia tepat pada masany
kerana kepakaran dalam anatomi kayu amat penting bagi menentukan he
sesebatang pokok serta kekuatan tekstur sebelum lanya ditebang.
Katanya, melalui kepakaran pakar anatomi kayu, ratusan jenis kayu yang
belum dikomersilkan, boleh diperkenalkan kepada industri dan juga dapal
menyelamatkan hutan daripada ditebang untuk tujuan pembalakan.
"Sejak 30 tahun lalu, kayu getah telah menggantikan kayu balak untuk
pembuatan perabot dan pelbagai peralatan lain berteraskan kayu," katan'
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